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minara Metlunarodne organizacije
rada i Danske vlade (Kopenhagen,
1971.) osjeia se i u zemljama u. raz-
voju brZa i obimnija briga driave za
ovu grupu hendikepiranih. U Aziji
i A,frici je formirano vi5e nacionalnih
dru5tava (roditelja i stru6njaka), a
podelo je i otvaranje prvih Skola u
nekim tek osloboclenim zemljama. U
Sevigli se (svibnja 1973.) odrlava
pwi Iber,o-Latinski-Ameridki kongres
o mentalnoj dificijenciji, koji 6e
razmotriti situaciju na cijelom kon-
tinentu. U Kopenhagenu se priprema
za konac (kolovoza 1973.) II mettu-
narodni seminar o specijalnoj eduka-
ciji i reha'bilitaciji mentalno retar-
diranih osoba, koji ie se baviti po-
sebno ranim otkrivanjem, obrazova-
njem strudnih kadrova, pitanjima me-
todike, nekim psiholo5kim proble-
mima i sl. V. Britanija i ove godine
organizira meetunarodni simpozij na
temu: >Potrebe mentalno retardira-





Svjetska federacija gluhih osnova-
na je 1951. u Rimu i do danas je
okupila gotovo sve nacionalne orga-
nizacije gluhih (47 zemalja). Njena
djelatnost, medutim, nije se do pred
koju godinu narod,ito osjeiala. Cinilo
se da ta organizacija egzistira od kon-
gresa do kongresa 
- 
a kongresi se
odrZavaju svake detvrte godine. U
Federaciji se osjeiala neugodna'diho.
tomija: s jedne strane reprezentanti
nacionalnih organizacija gluhih, za-
tvoreni u svoj krug, ned,ovoljno zain-
teresirani za strudne probleme 
- 
s
druge strane >leteii< strudni surad-
nici najrazlidi'tiji'h orijentacija i kva-
lifikacija, koji su svoje radove pre-
zentirali na kongresima i rijetkim
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Najveii internacionalni dogadaj ne
samo na planu mentalne retardacije,
vei i rehabilitacije u cjelini, u 1973.
godini nedvojbeno je III kongres Me-
dunarodnog udruZenja za znanstveno
istraZivanje mentalne retardacije(4-12. rujna, 1973, Haagu). Prema
dosad izvr5enim pripremama, odeku-je se dolazak vodeiih istraZivada svi-jeta i sudjelovanje strud.njaka, koji(e prema5iti ranija dva kongresa
(1967. u Montrealu i 1970. u War-
szawi). Dosada su prijavljene neke
nove i zanimljive teme, od kojih
dominiraju one o prevenciji uzroka
retardacije. Predvideno, je viSe inter-
nih serninara, simpozija i dogovora.
Kongres obuhvaia i izloLbe, filmcve
i druge oblike informiranja. Holan-
dija je ponudila raznovrstan program
posjeta njenih ustanova, kao i kul-
turno-povjesnih spomenika, a moZe
se obi6i i susjedne zemlje. Da li iebiti demonstrirana neka nova otkri-
ia, te5ko je reii, ali to mnogi strud-
njaci odekuju.
radnim konferencijama, a zatim 
-nestajali. Zid koji u nacionalnim sis-
temima dijeli eksperte za gluhe od
asocijacija gluhih ostao je ,i na me-
flunarodnom nivou. Svjetska federa-
cija d'oimala se kao organizacija bez
vlastite ideologije i politike, bez defi-
niranih stavova o kljudnim pitanjima
rehabilitacije i zadtite gluhih. easo-
pis Federacije ("Glas ti5ineo) siro-
ma5tvom i bezbojno5iu svog sadrZaja
doprinosio je ovom dojmu.
Posljednjih god'ina, metlutim, stvari
se mijenjaju. U Svjetskoj federaciji
osjeiaju se novi impulsi. Sve jade je
angaZiranje emancipiranih i visoko
Skolovanih ameridkih gluhih, pojav-
ljuju se nova imena i u mnogim ev-
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ropskim organizacijamatlanicama.
Stabilizira se struini tim Federacije
u mje5ovitom sastavu gluhidujuii.
Podelo se s ambicioznim Programom
izrade mectunarodnog prirudnika o
organiziranju s'luibi za gluhe 
- 
za
potrebe Ujedinjenih naroda (publici-
ranje predvidono za 1975. 
- 
uodi
Svjetskog kongresa u Washingtonu).
Svjetska organizacija gluhih odito po
dinje prerastati 'od anemidne i nean-
galirane strukt'ure u stvarnu snagu,
smjelije izlazeii i u najosjetljivija
kontroverzna pitanja s podrudja edu'
kacije i socijalne rehabilitacije glu-
hih.
U Tel Avivu odrZana je od 18.-23.
oZujka ove godine Cetvrta meduna-
rodna 'konferencija o gluhoii, u or-
ganizaciji Svjetske,federacije i lzta-
elskog saveza gluhih. Na tom skuPu
kao da je prvi put snaZnije do,Sao do
izraiaja novi stil rada Federacije.
Prisutnost 400 delegata iz 22 zemlje
i impozantan broj od 90 referata bili
su vanjska manifestacija vita'lnosti.
Znatajna nova dimenzija bilo je i
sudjelovanje veieg broja gluhih kao
autora i diskutanata. (Iz Jugoslavije
sudjelovali su Dr S. Kreamitdiev-
ski iz Skopja i A. Lic iz Zagreba.)
Osnovna tema konferencije bila je:
>Mjesto gluhih u moderrrom dru5tvu<.
>Vjedna< pitanja segregacije i inte-
gracije gluhih, oralizma i ma'nualiz-
ma, uzbuduju u Posljednje vrijeme
niz evropskih zemalja, osobito Ita-
liju 
- 
zemlju ma'ticu Svjetske fede-
racije. Razradunavanje je u toj zem-
lji doprlo vei do klupa u'parlamentu
- 
dani su, naime, konkrenti Prije-
dlozi za zakonske mjere o p'o'drZav-
ljenju i, u daljoj liniji, likvidaciji spe-
cijalnih zavada za gluhe 'kao 
"preZiv-jelih ustanova< i >otoka segregacije
. . . koji iskljuduju osobu o5teiena
sluha iz konteksta dru5tva" (iz pri-jedloga zakona Mariotti). Konferen-
cija u Tel Avivu bila je ,odito inspi-
rirana ovim g'ibanjima i Svjetska fe-
edracija je ovog puta impresionirala
novim duhom otvorenos'ti u diskusi-jama, koji je zamijenio nekada5nju
bpreznu 
'neutralnost< i briZljivo iz-bjegavanje konfrontacija.
Predsjednik Svjetske federacije (i
Saveza gtuhi'h i nagluhih Jugoslavije)
Dragoljub Vukotii u uvodnom je re-
feratu otvoreno pozvao na ra5di5iava-
nie kontroverzija o mjestu gluhih u
d-rustvu, navijestiv5i odrZavanje po-
sebnog radnog sastanka Svjetske fe-
deracije na jesen u Milanu o tematici




protivnih struja iz taznt}:. zemalja'
Dr. H. Feuchte iz Hamburga govo'
rio je o ,propalim nadamau u dudesni
etelit preaskolskog odgoja i kori5te-
nja slu5anih Pomagala. U ZaPadnoj
Njemadkoj, po njegovim riiedima, sve
vi,Se ljudi realistidnije gleda na pre
blem gluho,ie, priznavajuii kljuinu
funkciju tumada za gluhe i vodeiu
ulogu zajednica gluhih kao vaine ka-
rike u lincu mjera za rehabiiltaciju
gluhih.
Ruth Madebrink, iz Skole za gluhe
Manilla u Stookholmu, izvjestila je
o nastojanjima Svedskih prosvjetnih
vlasti da zadovolje disparatne potre-
be gluhih 
- 
s jedne strane za inte-
graciiom u dru5tvo druge stra-
ie di budu zadovoljni dlanovi jedne
manjinske grupe. Svedski savjet za
prosvjetu priznao je upotrebr zn.a-
-t 
ovnog jezika za tzv. 'neoralnu' glu-hu djecu. Znakovi jezik mogu--dak
uditi irao neobavezni predmet'i djeca
normalna sluha u redovnim Skola-
ma.
Ameridki psiholog Mc. CaY Vernon
vidi buduinost gluhih u >dva svije-
,ta<. Strudnjaci ne poznaju karakteris-
tidne nadina iivota odraslih gluhih
pa r'oditeljima gluhe djece >'tjeraju
strah u ,kosti" alternativom: ili >svi-jet gluhihu ili nsvijet dujuiih< 
- 
a
samo gluhe uvjeravaju kako su ma-
nje vrijedni ako odlude odriavati
,reze s drugim gluhima. Ustvari, tvrdi
dr Vernon, gluhi Zive u oba svijeta
5l
;- i tu dinjenicu trebaju shvatiti i pri-hvatiti strudnjaci i roditelji. 
- 
Cini
se da ovo gledanje, u koje se uklapa
suvremeno nastojanje oko tzv. >to-
talne ko.munikacije" u Americi, pos-taje sve vi5e >sluZ'benim< stavom
Svjetske rfederacije.
Opasnost koje nosi s jedne strane
nerealistidna ideja o ,totalnoj indivi-
dualnoj integraciji gluhih u tzv. )nor-
malnu sredinu< 
- 
a s druge strane
zatvaranje gluhih u vlastitu 
"supkul-turu. 
- 
6ini se da su naj'bolje shva-tili sarni gh.rhi. Nekoliko vrijednih
referata gluhih intelektualaca iz USA,
Velike Britanije i lzraela ilustrira
tjeskobu koju stvara saznanje da za-jednice gluhih postaju geta, izvan
matice dru5tvenih tokova, pa dobiva-ju sam,o ,mrvice ljudske kulture. Vi-
talnu u'logu gluhih intelektualaca,
osobito gluhih nastavnika za gluhe, u
premo5iivanju jaza izmedu >dva svi-jeta< istakla su Glenna Alper, pred-
stavnica 'Oralne sekcije dru5tva >A.
G. Bell" i Nurit Ronel, jedna od de-
setak gluhih studenata u Izraelu, kojaje dala i odgovor kojim se putem
treba iii da se u,blaii teSka kriza vi-
Seg Skolovanja gluhih: odgoj u obi-
telji i ukljudivanje u redovne Skole.
- 
Nekoliko britanskih autora (Hys-
lop, Kennyon, Reed) izloiilo je fi
lozofijtr ,i praksu pokreta >Break-
through" (>Prodor<) koj'i nastoji da
praktidnim mjerama (zajedni6ka lje-
,tovanja, izleti, sastanci, rad s rodi-
teljima, odgovorni angaLman gluhih u
zajednikdim pothvatima i sl.) ruSi
barijere izmedu dva svijeta.
Nastojanje mnogih autora da se
oslobode tradicionalnih kliSea bilo je
odito. Gledanje na gluhe kao na pa-
sivni objekt tretmana, kao na ,boles-
nike koji svoju situaciju niti mogu
shvatiti niti o njoj odludivati, sve vi5e
ustu,pa rnjesto ozbiljnorn uvaianju
gluhog pojedinca kao punopravnog
subjekta i zajednica gluhih kao,moi-
nog,faktora utjecaja na reha:bilitaciju




Aron. Bodenheimer iz lzraela dao je
oStru kritiku suvremene 
"psihologijegluhih" koja jalovo nastoji upoznari
gluhe gledajuii ih ,,izvana.. Psiho-
lozi se pretvaraju u ,promatrade koji
istraZuju'fenomene kod pripadnika
drl.ge grupe. Rezultat je asimetridna
pozicije (>zamislimo inverznu situ-
aciju, kad ,bi jedan gluhi napisao
knjigu 
"Psihologija dujuiih". Nespo-sobnost psihologa da se otvore za
reciprodno razumijevanje s gluhima,
dovodi do zakljudka koji znaju biti
plitke gluposti (>Gluhi su introvert-
ni<). >Tvrdim", kaZe prof. Bodehei-
'm€r( da se psihologija predesto(zlo)upotreb,ljava da rbi se na5e po-
grije5ke ili lijenost transformirali u
>svojstva gluhih".
os,uda metoda koje gluho!-d.fiFfiA
pretvraaju u puki objekt istraZivanja
'dana je i u referatu Larsa von der
Lietha sa SveudiliSta u Kopenhagenu.
Psihotro5ka istraiivanja meclu gluhi-
ma danas je teSko provoditi. Gluhi
su postali osjetljivi na manipulacije
koje s njima vr5e pedagozi, zakono-
davci i drugr 
- 
skeptidni su prema
svakome tko bi mogao da zadre u
nji,hove interese i posebno ne vole
intrudiranje 
'tr intimnu sferu (a ano.
nimnost je praktidki nemoguie odu-
vati kod istraZivanja u ovako maloj
grupi).
Pedagog William C. Moffat (USA)
kritizira Skolu koja se trudi da ude-
nika udi svim znanjima i vje3tinama,
a zaboravlja najznafrajniji problem
mladog gluhog dovjeka, a to je si-
hosocijalna adaptacija, stvaranje spo-
sobnosti i motivaoije da kao odgo-
vorni su,bjekt zauzme,mjesto u dru5-
tvu.
Centralna tema konferencije dalaje ton ostalim sadrZajima. Navodimo
glavne teme koje su obraclene, ime-
nima autora referata: Gluht i utjecaj
moderrre tehnologlje (Vernon, Kori-
ne, John), orga,nlzacfie gluhth (Reich,
Fenniger, Mendelsohn, New.iadomska,
Apter ;Golani, Huppert, Zic), integra-
cija u slstemu Skolstva (Delgado,
Fiyerman, Korine, Cohen, Made-
brink, Alper, Marshall, Pfau, Pettin-
gill, Lehrer, Marbach, Fax, Schowe,
Hategan, Yater, Reed, Schlessinger,
Try,bus), psiholo5kl i medlcinski as-
pektt lGestring,'Sade-Sadowsky, C-on-
itantinescu), rodtteljt gluhe dJece(Lagati, Mazyr, Keramitdievski, Rei-
chsfein), profesionalna rehabilltaci'
Ja (Feuohte, Lazier, Montgomery-Per-
man, Huppert, Aouch, Praii6'Kneie-
vii, Carlin-Levine, Fried, Vulliez-Du-
toit, Horodniceau-Constantinescu, Ro-
senbluth, Katz), metode komunlka'
cije (Hanson, Madebrink, HuPPert'
Giosselin, Schlessinger-Namir, Shu-
nary, Stokoe), soctJalna adaPtacije
(Sutchlifife, Feuchte, Bettzart, Ronel,
Kennyon-Hyslorp-Carter, Mayes, Wis-
her, Efrati-scharir), gluht u zemfa-
ma u razvoJu (AdePoju, Mermod,
Markou, Kuschel), mentalnl i kul'
turrrt aspektl (Ra.inier, Denmark, Brc-
denheimer, Pieczatka, Remwig, 
-Wa-
rren, Chigier, Lieth, Altshuler, Ver-
non, Mermod, AdePoju), uloga tumada
(Neesam, Kirchner, Sutchliffe), uloga
sociJalnog radntka (Mc. Kenzie, Ar-
bid, Macarov).
Izraelski organizatori konferencije,
koji su inade Pokazali izvanrednu
sposobnost u pripremaju konferen-
ciie i bogatog prateieg programa, vei
su pristupili tiskanju kompletnih ma-
terijala s konferencije.
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